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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan (KTSP) pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah 
dasar negeri se- Kecamatan Maos.  
Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Jasmanai Olahraga dan 
Kesehatan (Penjasorkes) se-Kecamatan Maos sebanyak 25 orang dengan rincian 
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 orang dan Wiyata Bhakti 
sebanyak 5 orang. Instrumen pengambilan data menggunakan angket.Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis deskritif kuantitatif.   
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat keterlaksanaan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Penjasorkes di sekolah dasar negeri se-
Kecamatan Maos telah mencapai hasil dengan kategori sangat baik hal ini terbukti 
dari hasil pengisian angket sebagai berikut: (1) kategori sangat baik sebesar 96,0%, 
(2) kategori baik 4,0%, (3) Kategori cukup 0%, dan kategori kurang 0%. 
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